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Segala Puji dan Syukur peneliti ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT
yang telah mempermudah peneliti dalam segala hal sehingga peneliti dapat
menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Kesan Roleplayer
K-Pop Melalui Media Sosial Twitter (Studi Dramaturgi Pada Akun Twitter Fandom
Di Kota Bandung)”.
Adapun tujuan dari penelitian proposal skripsi ini ialah untuk memenuhi salah
satu syarat kelulusan program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi di
Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom. Dalam penyusunan penelitian
skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, kritik, saran dan
motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati
peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat didalamnya, yaitu:
1. Orang Tua peneliti, Bapak Juhaerudin dan Ibu Umi Salamah yang telah
memberi dukungan, doa, dan kasih sayang, serta kakak kandung peneliti,
Kevin Ryana yang telah memberikan semangat dalam setiap hal yang
peneliti butuhkan;
2. Bapak Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si., selaku Rektor dan pimpinan
tertinggi Universitas Telkom beserta jajarannya;
3. Ibu Ade Irma Susanty, Ph.D selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan
Bisnis beserta jajarannya;
4. Bapak Freddy Yusanto, S.Sos., M.Ds selaku Kepala Program Studi Ilmu
Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom;
5. Bapak Mohamad Syahriar Sugandi, S.E., M.I.Kom selaku dosen
pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk
memberikan arahan, saran serta motivasi kepada peneliti;
6. Ibu Sylvie Nurfebiaraning S.Sos., M.Si selaku dosen wali yang selalu
memberikan arahan serta motivasi selama perkuliahan peneliti;
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Komunikasi dan Bisnis yang telah
mendedikasikan waktu, tenaga, serta ilmu selama peneliti menempuh studi
di Universitas Telkom;
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8. Ibu Linda Dian Teruni dan Ibu Siswaningsih Kosasih yang telah
memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti;
9. Teman & sahabat di Kota Cilegon (Putri, Nurul Gustiyani, Dita, Atika,
Nurul Nurkhodizah, Nada, Kartika, Karin, Enzi, Nufus, Regina, Anggi,
Lisna, Nadia, Fahmi, Vaia) yang selalu memberikan dukungan dan doa
dalam pengerjaan skripsi;
10. Teman & Sahabat peneliti selama di Kota Bandung (Andika, Kikik,
Fannisa, Hasna, Astri, Gustiana, Adista, Dyta, Gita, Karin, Zahra, Sakinah,
Sheryl, Fadhil, Desanggi, Pam, Ryan, Yorie, Kak Cathelya, Wulan dan
komunitas Bantenese Universitas Telkom) yang telah yang selalu
memberikan dukungan semangat kepada peneliti;
11. Teman-teman seperjuangan, kelas Marcomm 6, Marcomm 2015,
Broadcast 2015, Ilmu Komunikasi 2015, terima kasih atas setiap
pertukaran informasi yang sudah kita lakukan selama ini;
12. Kepada pihak lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang
telah memberikan bantuan serta dukungan kepada peneliti.
Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari
kesempurnaan, maka dari itu peneliti memohon maaf atas kekurangan dari penelitian
ini. semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.
